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El objetivo de esta investigación ha sido determinar el comercio internacional y la 
competitividad del pimiento piquillo peruano durante el periodo 2008-2015. 
La idea era probar si la exportación de pimiento piquillo peruano ha sido 
competitiva durante el periodo 2008-2015.  
El diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se ha manipulado 
las variables, debido a que los datos ya existían. 
El comercio internacional fue desagregado en dos dimensiones exportación e 
importación, que luego fueron medidas por tres indicadores volumen, valor y 
precio, tanto para exportación como para importación. 
La competitividad fue medida por dos indicadores índice de desempeño logístico y 
calidad de la infraestructura portuaria. 
Una vez recogidos los datos de comercio internacional y competitividad se 
ordenaron los datos en cuadros y se representaron en gráficos de líneas y por 
último se describieron a través de línea de tendencia. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
El capítulo I contiene la introducción, los antecedentes, marco teórico, 
justificación, el problema, el objetivo, y la hipótesis tanto general como específica. 
En el capítulo II se encuentra el marco metodológico en donde se describen las 
variables, el tipo de investigación, la operacionalización, las técnicas de 
recolección de datos, la confiabilidad, la validez y los aspectos éticos. 
El capítulo III contiene los resultados de la investigación. 
En el capítulo IV contiene las discusiones. 
El capítulo V  está compuesto por las recomendaciones. 
En el capítulo VI presentamos las conclusiones de la investigación 
El capítulo VII está compuesto por la referencias. 
Esta investigación ha estado limitada por algunos problemas como no encontrar 
libros antiguos sobre las teorías, falta de fuentes que brinden datos de los 
diferentes países en cuanto a comercio internacional y competitividad asimismo 
que estos datos no han estado actualizados.  
Esta investigación se llevó a cabo gracias al apoyo del asesorar Dr. 
Choquehuanca Carlos quien brindó asesorías, guió y aconsejó como seguir con la 
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El objetivo de esta investigación ha sido determinar el comercio internacional y la 
competitividad del pimiento piquillo peruano durante el periodo 2008-2015. 
El diseño de la investigación ha sido no experimental porque no se ha manipulado 
las variables, debido a que los datos ya existían. 
El comercio internacional fue desagregado en dos dimensiones exportación e 
importación, que luego fueron medidas por tres indicadores volumen, valor y 
precio, tanto para exportación como para importación. 
La competitividad fue medida por dos indicadores índice de desempeño logístico, 
Calidad de la infraestructura portuaria. 
Luego de recoger los datos de comercio internacional y competitividad, estas 
fueron organizadas en cuadros y representadas en gráficos de línea. 
De acuerdo con los resultados de la investigación, se demostró que la exportación 
y la importación mundial del pimiento piquillo durante el periodo 2008-2015 han 
tenido una tendencia creciente, además se demostró que la exportación peruana 
de pimiento piquillo no ha sido competitiva durante el periodo 2008-2015. 
Por lo tanto se deduce que el comercio internacional con el valor y volumen de 
exportación han sido favorables para el Perú durante el periodo 2008-2015. Pero 
por parte de las indicadores de competitividad no ha favorecido al pimiento piquillo 
peruano durante el periodo de estudio. 













The objective of this research was to determine the international trade and 
competitiveness of Peruvian piquillo pepper during the period 2008-2015. 
The design of the research has been non-experimental because the variables 
have not been manipulated, because the data already existed. 
International trade was disaggregated into two dimensions export and import, 
which were then measured by three indicators volume, value and price, both for 
export and for import. 
Competitiveness was measured by two index indicators of logistics performance, 
Quality of port infrastructure. 
After collecting data on international trade and competitiveness, these were 
organized into tables and represented in line graphs. 
According to the results of the investigation, it was demonstrated that the export 
and the worldwide import of the piquillo pepper during the period 2008-2015 have 
had a growing tendency, in addition it was shown that the Peruvian exportation of 
piquillo pepper has not been competitive during the period 2008-2015. 
It is therefore deduced that international trade with value and volume of exports 
have been favorable for Peru during the period 2008-2015. But on the part of the 
indicators of competitiveness has not favored the Peruvian piquillo pepper during 
the period of study. 
Key words: International trade, Competitiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
